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例如，运用 ABC 的时候需要采集作业耗用各种资源的数据；运用 JIT 时需要了解作业完成的效率，
于是要采集作业的完成时间；运用 TQC 时要了解哪些作业与产品的质量有关，发生了多少成本。
很明显，在采集某项作业多维数据的时候，只要加上“机器小时”或“人工工时”等时间维度，
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图 1  以事项会计为基础重构的会计信息系统框架 
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Breakthrough the bottleneck in the application of management accounting 
——insights from events accounting 
 
SU Yuechang1  GUO Xiaomei2
 
Abstract：The purpose of management accounting information system is to serve the need of management. 
Since 1980’s,with the innovation in management, many management accounting tools and techniques, such as 
activity based costing and balanced scorecard, have been put forwarded. However, many surveys have shown 
that the application of these tools in practice is not widespread. The authors believe that the major bottleneck 
lies in the technical perspective, especially in the difficulties in data mining and warehouse building. 
Reconstructing the management accounting information system based on the principle of events accounting can 
help to breakthrough this bottle neck. 
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